

























で、バージニア州にある Eastern Mennonite University の Center for Justice 
and Peacebuilding Studies2を拠点として、手探り状況の中から徐々に生み出さ



















 1 協 働した 三つ の 組 織 は メノナイト教 会 の 世 界 宣 教 部 門（Mennonite Central 




























 3 Levine, Peter Walking the Tiger, Berkeley CA. North Atlantic Books, 1997年。
 4 「選ばれたトラウマ」はSTARプログラムの参加者マニュアルに説明がある。その他、





















































































 7 Levine, Peter and Gabor Mate, In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma 
and Restores Goodness. Berkeley CA. North Atlantic Books and Lyons, CO; ERGOS 
Institute Press, 2010年。










































































































































































































































































From Elaine Zook Barge, Village STAR, originally created in 2007. 
図3　Cycles of Violence Model（暴力のサイクル）　169頁。
© Carolyn Yoder and the STAR Team at Eastern Mennonite University. 
Based in part on the writings of Olga Botcharova, Peter Levine, Walter 
Wink and Vamik Volkan. For more information about the STAR (Strategies 
for Trauma Awareness and Resilience) program at Eastern Mennonite 
University, Harrisonburg, VA, USA, see www.emu.edu/cjp/star
図4　STAR “Snail” Model（カタツムリモデル：Snail Model）　170頁。
© STAR Team at Eastern Mennonite University. Adapted from Olga 
Botcharova’s model © 1988. Published in Forgiveness and Reconciliation, 
Templeton Foundation Press, 2001. For more information about the STAR 
(Strategies for Trauma Awareness and Resilience) program at Eastern 
Mennonite University, Harrisonburg, VA, USA, see www.emu.edu/cjp/star
